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　華迪聖《关于「痛い」「疼く」和 “痛” “疼” 的汉日对比研究──基于辞典
与语料库的考察（「痛い」「疼く」と “痛” “疼” の中日比較研究──辞書と
コーパスを資料としての考察）》は、それぞれの意味機能と使用状況につい
て、比較、考察を行った。その結果は「痛い」「疼く」と “痛” “疼” の共通
点は、生理と心理上の苦しみ、苦痛を表しているが、表象の注目点によっ
て使用の差異が生じてくるという。また、「痛い」「疼く」と “痛” “疼” は、
それぞれ独自の意味合いを持っているが、生理上の苦しみを表す際に、中
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